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location 
0.5 pli 
1.0 pli 
2.0 pli 
3.0 pli 
4.0· pli 
1 
A B 
57.9 18.2 
57.9 22.7 
57.0 18.8 
56.0 15.8 
56.2 17.3 
1 
A B 
7.45 1. 21
7.51 1.60
7.10 1.24
6.59 0.97
6.86 1. 21
1 
A to B 
83.8 
78.7 
82.5 
85.3 
82.3 
% Moisture Ot Samples 
C 
12.7 
12.8 
12.2 
7.6 
10.8 
C 
0.79 
0.80 
0.74 
0.43 
0.65 
2 
A B C 
' 
56.8 19.0 13.0 
57.8 20.3 13.5 
56.7 17.8 9.9 
56.6 10.3 7.0 
55.9 15.4 9.7 
. 2 Grams Water/ Ft 
2 
A B C 
7.25 1.29 0.82 
7.26 1. 35 0.83 
6.82 1.13 0.57 
6.64 0,58 0.38 
6.69 0.96 ·o.57
% of Incoming Moisture Removed 
2 
B to C A to B B to C 
34.7 82.2 .36.4 
50.0 81.4 38.5 
40.3 83.4 49.2 
55.7 91.2 34.5 
46.3 85.6 40.6 
TABLE 2 
Data For Run A 
18 
A 
57.1 
57.3 
56.7 
5,.7 
55.9 
A 
6.88 
6. 85'
6. 72
6.26
6.70
A to fl 
75.9 
81. 9 
84.2 
91.8 
84.5 
3 
B C 
24.3 13.3 
19.6 11.4 
17.1 10.4 
9 3 6 1 
16.4 9.7 
3 
B C 
1.66 0.80 
1.24 0�66 
1.06 0:60 
n. 51 0.36 
1.04 0.57 
3 
R tn r 
51.8 
46.8 
43.4 
29.4 
45.2 











